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Helsingin yliopistossa tehtävä tutkimuksen arviointi vuosiväliltä 1999-2004 
aiheutti sen, että kirjastojen Julki-tallentajilla oli syksyn ja alkuvuoden aikana 
edessään suururakka, joka nyt on saatu kunniakkaasti päätökseen. Tehtävän 
vaikeutta lisäsi osaltaan se, että tallennettavan aineiston joukossa on yhä 
enenemässä määrin elektronisena julkaistuja artikkeleita, joiden luettelointi 
ainakin osin on huomattavasti vaikeampaa kuin tavallisen painetun julkaisun. .  
Eija Niemelän ajaman tilaston mukaan 1.3.2004 – 28.2.2005 Julki-
tietokantaan oli tallennettu 15 435 uutta julkaisua, vastaavan luvun ollessa 
vuotta aiemmin 10 585, mikä siis on n. 50% enemmän kuin normaali 
vuonna. Seuraavassa ko. vuoden kartunta tiedekunnittain:  
• Humanistinen tiedekunta 3243  
• Lääketieteellinen tiedekunta 2960  
• Matemaattis-luonnontieteellinen 
tiedekunta 1909  
• Valtiotieteellinen tiedekunta 1849 
• Erillislaitokset 1439  
• Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 1273 
• Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 
1119 
• Teologinen tiedekunta 667  
• Oikeustieteellinen tiedekunta 618  
• Biotieteellinen tiedekunta 518  
• Eläinlääketieteellinen tiedekunta 280 
• Farmasian tiedekunta 140  
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